













* 久保　順也・ ** 本図　愛実
Improvement of undergraduate classes for developing “Innovative Teacher”
- Through the development of evidence-based research- 








































































































































































































































教育の制度 教職入門ａ 教育現場と法 児童・生徒理解ｂ 合計
有効 
回答数
166 53 81 72 372
性別
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
73 93 11 42 44 37 41 31 169 203
課程
初等 中等 特支 初等 中等 特支 初等 中等 特支 初等 中等 特支 初等 中等 特支
72 75 19 0 21 32 22 59 0 71 0 1 165 155 52
入学 
方法
推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期






















































































₃＜クラスター ₂＜クラスター ₁＜クラスター ₄の
順で「大学入学前の学業成績」得点が高かった。また、
「入学後の学業成績」もクラスター間で有意差が見ら
れ（F（3, 368）=10.724, p<.001）、LSD 法による多重比
較の結果、クラスター ₂よりもクラスター ₁とクラ
スター４の「入学後の学業成績」得点が高く、またク




₄＜クラスター ₂＜クラスター ₁＜クラスター ₃の
順で「現在の教職志望度」得点が高かった。最後に、「大
学入学前の教職志望度」もクラスター間で有意差が見














































































































































































































































































































































































































































































内 閣 府「 子 ど も の 貧 困 対 策 」（http://www8.cao.go.jp/
kodomonohinkon/）（2016年₉月30日取得）
本図愛実、末冨芳編著　2015　『新・教育の制度と経営』学事出版
宮城県教育委員会教職員課作成資料（引用承諾有2016年₉月30日）
文部科学省　2016　「経済財政運営と改革の基本方針2016」（内閣
府ホームページ「経済財政一体改革会議・第12回配布資料」
に掲載）（2016年₈月28日取得）
ユニセフ「子どもの貧困問題」
（https://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/about_ad_
poverty.html）（2016年₉月30日取得）
（平成28年₉月30日受理）
「学び続ける教員」を育成するための学部授業の改善　エビデンス・ベースト・リサーチの開発から
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